






























































 ● 語義と用例の頻度順配列 
 ● オンライン見出し語･用例検
索（無料）サービス 
 ● 誤文訂正情報の表示 
 ● 生活英語の重視、実用的用例 
＊新語・新語義の追加 


























































 ● 話し言葉の重視 
 ● 語法・文法、類語比較を詳し
く特記 




 ● 会話的成句の表記 














































































語であり、例としては Anglo-, bio-, neuro-, mono-, multi-, socio-, super-, proto-, pseudo-,
-graphic, -phobia などが挙げられる。







































（1）mul･ti- /m lti-,（（米+））-taI/ 多い，多数の ¦¦ multicultural
（ジーニアス英和辞典第４版、p.1278）
（2）mul･ti- /m ltI, -t / 「多くの…」の意：multicolored 多色（刷り）の.
（ルミナス英和辞典第２版、p.1152）





































































































































































































































































注）Ｇ = Genius４；L = Luminous２；W = Wisdom２　数値はBNCにおける百万語あたりの出現回数。数値表現 
（e.g., -year-old, -foot, -week）は除外。H = 見出し語（headword）；S = ハイフンのない形（solid form）の見出し
語；O = 分離形（open form）の見出し語；▲ = 語頭の単語の欄に複合形容詞の用例が記述；▼ = 語尾の単語の欄に






2.3 名詞 -ed で終わるもの
語尾が名詞 -ed の形を持つ複合形容詞について、-haired を例にして各辞典における記述方法を
次の（4）（5）（6）に挙げる。
（4）-haired /-he rd/ …の頭髪をした ¦¦ curly-̃ 縮れ毛の / fair-̃ 明るい色の髪をした.
（ジーニアス英和辞典第４版、p.888）
（5）-haired /h'e rd ¦ h 'e d/ ［形容詞につく合成語で］「…な髪をしている」の意.：curly-haired
縮れた髪の. / long-haired 長い髪の.
（ルミナス英和辞典第２版、p.780）












（8）（9）に他動詞 base の過去分詞である -based の記述方法を引用する。
（7）-based /-be'Ist/ ［名詞･副詞につけて］…を基にした、…を本拠にした；…を主材
料［成分］とした ¦¦ computer-̃ learning / a London-̃ company / rice-̃ products.
（ジーニアス英和辞典第４版、p.158）
（8）-based /-be'Ist/ ［合成語で］１…に本拠地を置いた. ２…を主体［ベース］にした.
（ルミナス英和辞典第２版、p.131）
（9）-based /beIst/ ［ と結合して］


















（10）co'v･ered １［ の前で］屋根つきの〈場所など〉, ふたつきの〈物など〉⇒ a covered
mall［market］屋根つきのショッピングセンター［市場］. ２［複合語を作って］…で覆わ
れた⇒ chocolate-covered strawberries チョコでコーティングしたイチゴ / the snow-




































































































































































































































































































注）Ｇ = Genius４；L = Luminous２；W = Wisdom２　タイプ数は BNCより筆者が分析した値。R = 連結要素と
して見出し語； F = 複合要素として見出し語；S = 接尾辞として見出し語（suffix）；A= ハイフンなしで形容詞と
して見出し語で複合語･合成語を構成することが明記、横の数字はそれが明記されている項の順位；-A = ハイフンあ
りで形容詞として見出し語；X = ハイフンなしの形容詞で複合形容詞の用例はなし；N = 名詞の複合語･合成語とし
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